





Au milieu de la forét de pins apparait la maison 
comme un parallélépipede rigide qui semble s'étirer 
doucement au niveau le plus haut du terrain. 
Au-dessus de cet immense socle de pierre. de 
presque 40 métres de long, on trouve deux cubes 
métalliques de différentes couleurs. qul contiennent 
le pavillon des parents et celui des invités. 
Leur position déboitée par rapport au volume 
principal accentue la légéreté du matériau qui les 
définit et augmente la solidi té de la base en pierre. 
On a profi té du dénivellement nat urel du terrain pour 
y placer des demi-souterrains, le garage et les 
chambres d 'lnstallations et de service de la maison, 
encastrées entre les murs en béton. 
Dans la distribution linéaire intérieure on remarque 
surtout l'orientation principale de la maison. vers le 
jardín et la piscine, ou s'ouvrent généreusement 
toutes les chambres et les porches habituels du 
climat du pays. 
Enmig del bosc de pins apareix la casa 
com un rígid paraHelepfpede suaument 
ajagut sobre la cot a més alta del t erreny. 
Damunt d'aquest lmmens socol de pedra, 
de gairebé 40 metres de l larg, s'hi 
diposi ten dos cubs met al ·lics de diferent s 
colors que contenen el pavelló deis pares 
i el deis invlt at s. 
La seva posició desencaíxada del volum 
principal, accentua la lleugeresa del 
mat erial que els deflnelx 1 augmenta la 
solidesa de la base pétría. 
S'aprofita el desnivel! natural del terreny 
per coHocar-hi, semisoterrat s, el garatge 
1 les cambres d'instaHac ions i de serve! 
de la casa, encaixats entre els murs de 
formlgó. 
En la distríbucló lineal Interior s'imposa 
l'oríentacló principal de la casa, cap el 
jardí 1 la piscina, on s'obren 
generosament lotes tes estances 1 els 
porxos habítuals del clima del país. 
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